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A Brief Analysis of College Counselors' Implementation
of the Basic Task of the Moral Education
——Take the Course of "situation and policy" as impetus
CAI ShengNan
(Xiamen University, School of Information Science and Engineering, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract It is an important measure for college counselors to participate in the teaching course of "situation and policy",
which implements the document spirit of the Ministry of Education, as well as an effective way to carry out ideological and
political education and student party building in Colleges. Counselors should understand and grasp this policy deeply, explore
and try actively, practically take the Course of "situation and policy" as impetus, so as to implement the basic task of the moral
education.
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